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Mit 7 Abbildungen 
Z u s a m m e n f a s s u n g . In der Bucht von Sao Thorpes an der südlichen Alentejoküste/ 
Portugal wurden bei Geländearbeiten zur quartären Küstenentwicklung die von BREUIL, RIBEIRO 
und ZBYSZEWSKI ( 1 9 4 3 ) erwähnten rißzeitlichen Moorvorkommen erneut aufgesucht, ihre Lage­
rung beschrieben und durch zwei 1 4 C-Dat ierungen ( 3 9 4 9 0 ± 2 3 4 0 und > 4 2 2 4 0 abp = 1 9 6 9 ) ein­
deutig ins Mittelwürm gestellt. 
S u m m a r y . During fieldwork concerning quaternary coastal development, the peat depo­
sits in the Bay of Sao Thorpes/Alentejo (Portugal), first mentioned and dated as of Riss-age by 
BREUIL, RIBEIRO and ZBYSZEWSKI ( 1 9 4 3 ) , was investigated anew. The sites have been described by 
the author and according to two l^C-dat ings ( 3 9 4 9 0 ± 2 3 4 0 and > 4 2 2 4 0 abp = 1 9 6 9 ) the 
deposits have to be considered as of middle Würm-age. 
1. Lage 
Südl ich des Gabbromass ivs v o n Sines biegt die Küste von einer südostsüdlich ve r ­
l au fenden Richtung in eine südliche u m und bi ldet so die Bucht von Sao Thorpes (Abb. 1 ) . 
V o n K a p Sines bis S a o Thorpes herrscht im Bereich des Gabbromassivs u n d den anstehen­
den Karbon-Schiefern eine 20—30 m hohe Kliffküste vor . Vorsprünge, Buchten und T ä l e r 
lehnen sich im Bereich des Gabbromass ivs an tektonische Schwächezonen an (ZBYSZEWSKI 
1 9 4 1 , 1 4 ) . In den Schiefern treten Här teun te r sch iede und Lagerungsverhä l tn i sse als mor­
phologisch w i r k s a m e Formungselemente hinzu, w i e sich beim Stud ium der Luftbilder gut 
e rkennen läßt . 
Abb. 1 . Die Lage des Untersuchungsgebietes (nach der Carta litologica submarina do Cabo Verde 
ao Cabo de S. Vincente, 1 9 2 7 ) . Die gepunkteten Gebiete stellen Sand (areia) und lehmigen Sand 
(areia lodoso) dar. 
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Der südlich anschl ießende Küstenabschnit t ist a ls nach S ü d e n langsam ans te igende 
mar ine , im Karbon ange leg te u n d im T e r t i ä r wiederaufgedeck te Abras ionsp la t t fo rm in 
den Karbonschiefern en twicke l t . S ie zieht sich e inige Ki lometer bis zu r 8 0 — 1 0 0 m hohen 
Bruchstufe an der S e r r a do C e r e a l hin. Im rezenten Küstenbereich ist sie von jungen Dü­
nen verschiedener Genera t ionen bis zum H ö h e n p u n k t Bu r r i nho verdeckt. L a n d e i n w ä r t s 
w i r d sie von bis lang ungeg l ieder ten p l io -p le i s tozänen Sed imen ten (Kiese, S a n d e , Tone ; 
v g l . Geol. Kar te von P o r t u g a l 1 : 1 M i o ) ger inger Mäch t igke i t über lager t . Im Bereiche der 
Bruchstufe ve rzahnen sie sich mi t zerschnittenen Schut tkegeln der Flüsse; sie repräsent ie ren 
die kor re la ten Schichten der Heraushebung der S e r r a do C e r e a l . I m submarinen Tei l dieses 
Küstenabschnittes befinden sich mehrere verfes t igte Dünenre ihen , die w ä h r e n d des ho lo­
zänen Meeresspiegelanst ieges z . T. der B r a n d u n g zum Opfer gefa l len sind, z . T. noch a ls 
Riffe die Wel len brechen. Einzelne größere Flüsse, w i e z . B . der R ibe i ro de J u n q u e r o u n d 
de M o r g a v e l durchbrechen den Dünengür te l , andere w u r d e n durch die von See vo rd r ingen ­
den Dünen abgelenkt oder sind versandet . 
Abb. 2. Interpretationsskizze eines Ausschnittes des Luftbildes Nr. 4083 (VM AST 6 1370 PMG 
USAF 13. June 58 57AM23 Roll50) von der Bucht von Sao Torpes, 2 = Fundstelle der Artefakte, 
3 = rote Sedimentserie, 4 = fossile Dünen mit Quarz-gefüllten Klüften. 
In diesem Küstenabschni t t w u r d e n von BREUIL, RIBEIRO & ZBYSZEWSKI ( 1 9 4 3 ) an ve r ­
schiedenen Stel len Tone u n d Torfe beschrieben, denen sie r ißzei t l iches Al ter zuschreiben. 
Bei Geländearbe i ten zur q u a r t ä r e n En twick lung der Alen te joküs te südlich K a p Sines w u r ­
den die Fundstel len erneut untersucht, w o r ü b e r im folgenden berichtet w i rd . 
2. Die i n t e r s t a d i a l e n V o r k o m m e n zwischen S i n e s und Porto C o v o 
a. B a c h t a l b e i S a o T h o r p e s 
Das Vorkommen befindet sich im Mündungsbere ich eines Baches, dessen Tälchen in die 
1 5 — 2 0 m hohe Abras ionsp la t t e der Karbonschiefer noch ge rade im Bereich der Kliffküste 
e ingesenkt ist. Im rezenten Hochwasserbereich finden sich Tone (Abb. 3 ) , die v o n der 
B r a n d u n g umspül t w e r d e n . Sie lagern auf dem in ca . 1,5 m Tiefe anstehenden Karbon . 
U b e r dem Ton l age r t s te l lenweise eine 1 0 — 2 0 cm mächt ige Tor f Schicht. Ihr A l t e r be t räg t 
nach einer 1 4 C - D a t i e r u n g in der Bundesans ta l t für Bodenforschung (Labornummer H V 2 3 9 1 ) 
3 9 4 9 0 ± 2 3 4 0 J a h r e v o r 1 9 6 9 ( a b p ) ; durch K o n t a m i n a t i o n k a n n ein zu junges A l t e r 
vorgetäuscht sein. Ü b e r dem Torf folgt eine s ta rk ve rk rus te t e eisenhalt ige Sandschicht. 
S ie neigt sich von der benachbarten karbonen Kappungsoberf läche in 8 — 1 2 m H ö h e bis ins 
Meeresn iveau h inab , w o r a u f bereits BREUIL, RIBEIRO & ZBYSZEWSKI ( 1 9 4 3 , 8 ) h inweisen . 
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Über ihr folgen sandige Sedimente mi t Schieferplät tchen te i ls äolischen, te i ls f luviat i len 
C h a r a k t e r s bis zur Oberfläche (Abb. 3 ) . D e r Torf enthäl t Po l l en von Pinns silvestris, Alnus 
und Rhododendron, d ie gemäß ig t küh les K l i m a repräsent ieren (BREUIL et a l . 1 9 4 3 , 8 ) . 
W e g e n dieser Ve rk rus tung über den Tor fen , der Pol len u n d auf Grund v o n Vergle ichs­
beobachtungen bei M o r g a v e l und V i l a N o v a de Mil fontes nehmen BREUIL, RIBEIRO & 
ZBYSZEWSKI rißzeit l iches A l t e r des Torfes a n . Nach der 1 4 C - D a t i e r u n g h a n d e l t es sich je ­
doch e indeu t ig um m i t t e l w ü r m g l a z i a l e A b l a g e r u n g e n . 
b. M ü n d u n g d e s R i b e i r o d e M o r g a v e l 
I m Mündungsbere ich des Ribeiro de M o r g a v e l treten z w e i Terrassen auf. Die untere 
ist d i r e k t in die Karbonschiefer eingeschnitten. Die obere Terrasse l iegt dagegen noch in 
den p l iop le i s tozänen Sed imen ten ; sie geht seewär t s in das N i v e a u der in die Karbonschie­
fer eingeschnit tenen Kappungsf läche über , die auch hier v o n rezenten D ü n e n verdeckt 
w i r d . Die Höhendifferenz beider Terrassen be t räg t bei dem k le inen Gehöft auf der oberen 
Terrasse nur 1—2 Mete r . E t w a in dieser H ö h e beschrieben BREUIL, RIBEIRO & ZBYSZEWSKI 
( 1 9 4 3 , 7 ) und z w a r a m Fuße der D ü n e n nördlich der M ü n d u n g und west l ich der in­
zwischen gebauten S t r a ß e einen quar tä ren Kiess t rand (Abb. 2 ) . Sie fanden ( a . a O . ) „trois 
pieces t a i l l ees de charactere acheuleen, p a r m i lesquelles l 'une der ivee , a ete recue i l l i e sur l a 
p lage , roulee pa r la mer ac tue l l e . Les deux aut res , t rouvees insi tu, sont en q u a r t z et ne sont 
presque pas roulees." Ich habe dort auch verschiedene A r t f a k t e gefunden, die an anderer 
Ste l le beschrieben w e r d e n . Diese Kiesschicht „est surmonte p a r une serie de sables qua -
ternai res va r i e s , contenant un niveau t o u r b e a u x . " (a .a .O. ) W e i t e r südlich an der Font inha-
M ü n d u n g fehlen die Kiese u n d der hier n u r von konsol idier ten Dünen bedeckte Torf taucht 
nur bei Ebbe in der T i d e z o n e auf. Auch d iesem Torf schreiben BREUIL, RIBEIRO & ZBYS­
ZEWSKI r ißzei t l iches A l t e r zu , da es sich w e g e n der Ar te fak te bei dem Kiess t rand u m einen 
tyr rhenzei t l ichen hande l t . Danach ergibt sich an der M ü n d u n g des Morgavelf lusses v o n 
oben nach unten folgendes Profi l : konsol id ie r te D ü n e / q u a r t ä r e Sande mit To r fband / ( r i ß ­
zei t l ich) / Kiesstrand mi t paläoli thischen A r t e f a k t e n ( T y r r h e n ) . Die Torfe an der M o r g a ­
ve l - u n d F o n t i n h a - M ü n d u n g wurden v o m Verfasser nicht gefunden. 
Abwe ichend von dieser Schichtenfolge findet sich d i rek t südlich der M o r g a v e l m ü n d u n g 
ein aus roten, f luviati l geschichteten S a n d e n mi t flachen bis fingergroßen Schieferplät tchen 
an den Grenzen der e inze lnen Schrägschüt tungskörper in den verschiedenen Hor izon ten 
(Abb. 2 ) . S ie bilden ein e t w a 3 — 5 m hohes Kliff. Un te r diesen Sanden , deren beschriebene 
Fazies in dem gesamten Untersuchungsbereich sonst nicht gefunden wurde , l a g e r n sehr a l te 
Brandungsgerö l l e , z . T. in Fetzen auf der Abras ionsp la t t fo rm aus Karbonschiefern. Wei te r 
seewär ts finden sich auf i h r riffbildende, zerklüftete fossilen Dünen, deren Klüfte mit 
Q u a r z ausgefül l t sind. S ie scheinen ein hohes A l t e r zu besitzen (Abb. 2 , Nr . 4 ) . 
Abb. 3. Der Ton im Bachtal bei Sao Thorpes (Lage vgl. Abb. 2) . 
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Die Formen er innern an Verhä l tn i sse i m R ä u m e von R a b a t , w o ANDRE und BEAUDET 
1 9 6 7 solche M e r k m a l e ( z . B . qua rze r fü l l t e Klüfte) zur Aufs te l lung einer i m wesentl ichen 
auf Dünen gestützten Q u a r t ä r s t r a t i g r a p h i e geben. Die roten Sande mi t den Schiefern-
p lä t t chen enden nach e t w a 2 km. Abgesehen von ihrer Fa rbe ähneln sie a m ehesten den­
jen igen , die über dem T o n - T o r f - K o m p l e x im Bachtal bei S a o Thorpes l a g e r n . Die T rans -
gress ionskonglomera te lassen sich bis e t w a Burr inho häufig nu r in Form e inze lner Fetzen 
ve r fo lgen . Die ka rbone Abras ionsp la t te scheint h ier nu r w i e d e r aufgedeckt worden zu 
sein. 
c. K ü s t e b e i B u r r i n h o 
U n t e r den rezenten Dünen taucht w e i t e r im Süden eine ä l tere Genera t ion von Dünen 
auf. D i e Dünen bei Bur r inho bestehen fast bis nach oben aus diesen fossilen verfest igten 
Dünen , deren Oberfläche in Kliffnähe B r a n d u n g s k a r s t aufweis t (Abb. 4 ) . D i e Karstschlot­
ten s ind mi t roten S a n d e n aufgefüll t . U n t e r der Düne befindet sich eine Gipskruste , im 
L iegenden folgen unverfes t ig te Dünensande in zwe i Generat ionen, die durch z w e i Podsol-
profi le vone inander ge t rennt sind. U n t e r der zwei ten Dünengenera t ion folgt das z . T. sehr 
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Abb. 4 . Schematisches Profil der Küste bei Burrinho mit dem Tonvorkommen. Die Ausdehnung 
von Podsolprofilen und Tonen ist nicht bekannt. 
d ü n n e Transgress ionskonglomerat , t e i lwe i se in toniger Verwi t t e rungs faz ie s . Die verfest ig­
ten Dünen ragen w e i t über die unver fes t ig ten , leicht e rodierbaren l iegenden Dünensande 
v o r ; zahlre iche abgebrochene Stücke de r verfest igten Dünen sind auf den S t r a n d herunter­
ges türz t . A n verschiedenen Stel len reichen die rezenten w e i ß e n und b raunen Dünen bis 
z u m S t r a n d herunter , u n d an einer dieser S te l l e fand sich w i e d e r der schwarze Ton w i e bei 
S a o Thorpes (Abb. 5 ) . Mehrere H o l z t e i l e w a r e n in den Ton eingeschlossen. Nach der 
C 1 4 - D a t i e r u n g , durchgeführt im A m t für Bodenforschung/Hannover ( H v 2 3 9 2 ) , ist das 
H o l z ä l t e r a ls 4 2 2 4 0 J a h r e ( 1 9 6 9 a b p ) . Es k a n n sich u m umgelager tes H o l z hande ln . Die 
Ähn l i chke i t der Lagerungsverhä l tn i s se de r Tone selbst u n d die 1 4 C - D a t e n können m. E. a ls 
B e w e i s angesehen w e r d e n , daß die T o n e v o n Sao Thorpes und Bur r inho gleichalt s ind. 
d. K l i f f k ü s t e z w i s c h e n B u r r i n h o u n d P o r t o C o v o 
Bei Bur r inho endet die rezente Pa rabe ldünenzone , die das Kliff über lager t , das bei 
B u r r i n h o e t w a 1 0 — 1 5 m Höhe erreicht. A n die Oberfläche treten nun v o n Burr inho bis 
P o r t o C o v o fossile a l t e verkars te te D ü n e n (Abb. 6 ) , d ie vo l l s t änd ig v o n Vege ta t ion be­
deckt s ind. 
S ie ziehen sich s te l lenweise recht w e i t ins H i n t e r l a n d hinein und b i lden eine schwach 
g e w e l l t e Topograph ie , z . B . reichen sie bis z u m Ziehbrunnen, der auf der Topographischen 
K a r t e 1 : 5 0 0 0 0 Nr . 4 5 A eingezeichnet ist, und bis zu den Häuse rn von Por to C o v o . V o n 
B u r r i n h o an steigt das Kliff aus k a r b o n e n Schiefern i m m e r wei ter nach S ü d e n an. A m 
Kl i f f r and (Abb. 6 ) s ind über der Kappungsf läche w i e d e r u m Transgress ionsgeröl le in einer 
b i s z u 1,5 m s ta rk wechselnden M ä c h t i g k e i t aufgeschlossen, darüber l a g e r n Kiese u n d 
S a n d e unbest immten Al t e r s und die ve rka r s t e t en fossilen Dünen schließen diese Folge im 
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Abb. 7. Verlandete Bucht bei Porto Covo (oben) und schematisches Profil (unten). 
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H a n g e n d e n ab. Die Dünen reichen bis e t w a zur 5 0 — 6 0 - m - H ö h e n l i n i e l a n d e i n w ä r t s . 
D ie K ie s - bzw. Grobsandschicht erreicht s te l lenweise 2 — 3 m Mächt igkei t . D ie verkars te ten 
D ü n e n treten verschiedentl ich durch d ie Vegeta t ionsdecke an die Oberfläche hindurch. 
I m Bereich dieser a l t e n verfestigten D ü n e n muß i r g e n d w o eine mi t t e lp le i s tozäne Küsten­
l i n i e ( T y r r h e n ) v e r l a u f e n , so wie südlich Po r to C o v o bere i t s dargestel l t (GIERLOFF-EMDEN, 
SCHROEDER-LANZ & WIENEKE 1969, 1 9 7 0 ) . 
Nörd l i ch Por to C o v o befindet sich in diesem Küstenabschnit t eine v e r l a n d e t e k l e ine 
Bucht , in deren h in t e r em Tei l eine isol ier te K l ippe stehen geblieben ist (Abb . 7 ) . Der hintere 
Te i l der Bucht ist m i t Dünen angefül l t . Den vorderen S a n d s t r a n d g l iedern „beachcusp"-
R e i h e n . Diese Bucht s tel l t eine der w e n i g e n morphologischen Hinweise auf e inen höheren 
Meeressp iege ls tand in subrezenter Zeit d a r , w a s e t w a der w e l t w e i t nachgewiesenen Tapes -
ter rasse in 2—3 m H ö h e über N N entspräche. 
3. P a l ä o g e o g r a p h i e 
W ä h r e n d der Geländearbe i ten tauchte a ls erste V e r m u t u n g für das A l t e r der Tone und 
d e r darüber l i egenden Torfe pos tg laz ia le Zeit auf, e t w a w i e an der Küste südlich R a b a t 
(SCHROEDER-LANZ & WIENEKE 1969, 1 3 8 ) . H i e r l iegen ebenfa l l s vor der Kliffküste im B e ­
reiche der B randung verschiedene Dünenre ihen . Einige der fossilen Dünen s ind bereits von 
de r B randung durchbrochen und in den Dünentä le rn dah in t e r haben sich postflandrisch 
Marschen ausgebi ldet . D a im Untersuchungsbereich an verschiedenen Ste l len auch Hinwe i se 
au f e inen höheren Meeresspiegels tand, z . B . die Bucht bei Por to C o v o u n d die Insel aus 
Marschensedimenten im Bachtal bei B u r r i n h o (Abb. 5 ) , anderersei ts im Bereich der rezen­
ten B r a n d u n g ebenfa l l s riffbildende fossile Dünen mit quarzausgefü l l t en S p a l t e n und Klüf­
ten v o n ähnlichem T y p w i e bei R a b a t vo rhanden sind, l a g die Vermutung nahe , daß sich 
h i n t e r einer solchen Dünenre ihe ebenfal ls eine pos tg l az i a l e marschähnliche B i l d u n g befun­
den haben könnte , a l s deren Rest der T o n - T o r f - K o m p l e x anzusehen w ä r e . D i e Da t i e rung 
in d ie R ißze i t v o n BREUIL, RIBEIRO & ZYBSZEWSKI w e g e n der E isenverkrus tung der die 
Tor fe über lagernden S a n d e erschien zweife lhaf t , da Eisenkrusten dieser A r t sehr schnell 
ents tehen. 
Ähnl iche Verhä l tn i s se liegen im Sadobere ich vor . H i e r ist durch die S ü d - N o r d s t r ö m u n g 
der Cabede lo a ls S a n d h a k e n nach N o r d e n vorgebaut u n d ha t dadurch sowohl die M ü n ­
d u n g des Comportaf lusses als auch die a l t e S a d o m ü n d u n g nach Norden v e r l e g t . Im Bereich 
de r Umbiegungss te l le des Ribei ro de C o m p o r t a finden sich a l t e ve r lande te L a g u n e n , deren 
t on ige Böden den T o n e n bei Sao Thorpes ähnlich sind (freundliche mündl iche Mi t t e i lung 
v o n H e r r n F. W i e n e k e ) . 
Nach der C 1 4 - D a t i e r u n g in das M i t t e l w ü r m zusammen mit der Luf tb i ldauswer tung im 
submar inen Tei l der Bucht von Sao Thorpes müssen fo lgende pa läogeographische V e r h ä l t ­
nisse angenommen w e r d e n . In einem M i t t e l w ü r m i n t e r s t a d i a l hat sich h in te r einer Dünen­
re ihe bei Sao Thorpes ähnlich w i e in subrezenter Zeit a m Ribei ro de C o m p o r t a und bei 
R a b a t eine Lagune ausgebi ldet und ist a m Ende des In te r s t ad ia l s ve r l ande t , w i e sich aus 
d e m Vorhandense in u n d Al te r des Torfes bei Sao Thorpes ergibt. Es h a n d e l t sich um die 
ers ten bekannten M i t t e l w ü r m - I n t e r s t a d i a l e in diesem R ä u m e . 
F ü r wei tere A rbe i t en bleiben folgende F ragen zu untersuchen, 1.) ob diese bei Sao Thor ­
pes nachgewiesene V e r l a n d u n g der L a g u n e im M i t t e l w ü r m - I n t e r s t a d i a l ein l oka le s Ergeb­
nis dars te l l t , e t w a de ra r t , d aß der Abf luß durch hochpleis tozäne Dünenübe rwehung abge­
d ä m m t worden ist, 2 a . ) ob es sich um eine , durch einen kurzf r i s t igen Meeresspiegelans t ieg 
in jener Zeit bed ing te Sed imenta t ionsveränderung des Bachregimes oder 2b . ) ob es sich 
u m eine im wesent l ichen tektonisch bed ing te K a p p u n g des Dra inagesys tems dieses Bach­
t a l e s handel te , w o m i t d ie Zufuhr des Wasse r s nachgelassen und dami t ebenfa l l s eine V e r ­
l a n d u n g eingesetzt hä t t e . Ähnliche Torfe sind aber auch für M o r g a v e l bezeugt , es m u ß 
d a h e r eine a l lgemeine re Ursache angenommen werden . 
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Abschl ießend sollen i m Lichte neuer 1 4 C - D a t e n die südportugiesischen Da t i e rungen ein­
geordnet u n d diskut ier t w e r d e n . Nach GROSS ( 1 9 6 4 ) l iegt das M i t t e l w ü r m im Zeitabschnit t 
zwischen 55 000 und 30 0 0 0 B.P. LEROI-GOURHAN (1968 ) f aß t die 1 4 C - D a t e n des W ü r m 
in einer tabel lar ischen Übers ich t zusammen. D i e B i ldung der beschriebenen Tone u n d Torfe 
fä l l t danach zeitlich in d i e Inters tadiale zwischen 35 000 u n d 39 000 v. C h r . ( H e n g e l o -
Laufen -Has t ed t I I - G ö t t w e i g - H ö r m a t i n g - Z y r i a n k a m ) oder zwischen 41 000 u n d 44 000 
v. Chr . (Pey ra rd s -Moer shoo fd -Nordhas t ed t ) , obwohl die Po l l en von Pinns silvestris, 
Alnus u n d Rhododendron k ü h l gemäßigtes K l i m a anzeigen (s. o . ) . Für Grön land s ind durch 
1 8 0 - K o n z e n t r a t i o n s u n t e r s u c h u n g e n in e inem Eisbohrkern ebenfa l l s für die Zei ten 3 0 — 
35 000 v . C h r . und 4 5 — 4 8 000 v. Chr . I n t e r s t a d i a l e nachgewiesen worden (DANSGAARD 
& JOHNSON 1969, 2 2 1 ) . E ine besonders w ich t i ge 1 4 C - D a t i e r u n g (SOLLID 1969) s t ammt aus 
R i n g e r i k e / S ü d n o r w e g e n aus der Zeit 46 0 0 0 + 4000 b z w . — 2 0 0 0 v. Chr . mi t wei testen 
Unsicherheitsgrenzen v o n + 1 1 000 bzw. — 4 0 0 0 Jah ren , so d a ß der Fichtenstamm sicher 
zwischen 43 000 und 57 0 0 0 0 v. Chr. au fwuchs . Das skand inav i sche In landeis ha t t e sich 
in jener Zeit noch w e i t e r nördl ich als w ä h r e n d der bekann ten spä tg l az i a l en E i s rand lage 
an der R a - S a l p a u s s e l k ä - M o r ä n e zurückgezogen; im G u d b r a n d s t a l bei R i n g e r i k e wuchsen 
Fichten, mi th in ähnel ten d ie klimatischen Verhä l tn i s se den heut igen . Als Folge dieses Eis­
rückschmelzens müssen w i r aber einen g laz ia l -eus ta t i sch bed ing ten Meeresspiegelanst ieg 
postul ieren. (Trennt der F r ü h w ü r m v o r s t o ß e t w a Monas t i r I u n d I I ? ) Nach den Eiskern-
Untersuchungen in G r ö n l a n d — wie heute auch w a r G r ö n l a n d wegen der t iefen Tempera ­
turen im Eiskern auch d a m a l s vereist — k ö n n e n w i r auf dem U m w e g e über den da t ie r ten 
norwegischen Fichtenstamm diesen pos tu l ie r ten Meereshochstand in die Zeit e t w a 4 5 — 
48 000 v . C h r . oder w e g e n der großen Unsicherhei tsbrei te in das Brö rup- In t e r s t ad i a l z w i ­
schen e t w a 54 000 und 5 7 000 v. Chr. s te l len . (Die Unsicherhei tsgrenzen sind bei DANS­
GAARD u n d JOHNSON nicht angegeben.) D a s H o l z im Ton bei Bur r inho ist ä l t e r a l s 40 270 
v. Chr . So l l t e es sich bei dem Ton um e ine Bi ldung dieses innerwürmze i t l i chen hohen 
Meeresspiegels und bei d e m Torf (37 520 v . C h r . ± 2 340 u m eine Ver l andung bei s inken­
dem Meeresspiegel eines küh le ren Kl imas ( k a l t e Osz i l la t ion u m 36 000 v. C h r . ) hande ln? 
Da diese Fragen v o n großer Wicht igke i t nicht nur für die Morphogenese der gesamten 
Alente joküs te sind, sondern für die Re ihenfo lge der eustatischen Meereshochstände, müß te 
dieses Gebiet einer S p e z i a l k a r t i e r u n g un te rzogen werden . 
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